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      BAB V 
PENUTUP 
1.1.  Kesimpulan 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan 
instansi pemerintah yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun 
kegagalan dalam kinerja yang dicapainya, yang harus disusun secara jujur, 
objektif,akurat, dan transparan.  
Evaluasi LAKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu instansi 
pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban ata pelaksanaan 
pembiayaan kinerja yang dilakukan agar dapat mengetahui apa saja 
kegagalan dan capaian yang didapat pada tahun bersangkutan dan juga untuk 
mengetahui apakah kegiatan , pengelolaan keuangan serta laporan keuangan 
sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 
Evaluasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) 
Daerah Kabupaten Solok dalam mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) 
Kabupaten Solok dengan cara : 
1. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja 
2. Evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan dan sasaran 
3. Evaluasi atas kinerja keuangan  
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1.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran terkait 
evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang mana 
Lakip merupakan sarana dalam mengevaluasi kinerja rangkaian program 
kegiatan yang dilakukan instansi berkaitan sehingga dalam penyajiannya 
harus dilakukan dengan sebaik-baiknya/teliti serta melakukan 
pengecekan ulang terhadap laporan yang disajikan agar tidak terjadinya 
keracuan bagi pengguna laporan dan sesuai dengan standarisasi 
penyusunan LAKIP. 
